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MANCHE MÖGEN’S KALT – NEUES SCHNEELEOPARDENPAAR IM ZOO BASEL
 
Das neue Schneeleopardenpaar im Zoo Basel soll mithelfen, diese
seltene Tierart zu erhalten. Doch momentan denken Mayhan (2) und 
Pator (1) noch nicht an Nachwuchs. Mayan hat es vorerst vor allem die
eisige Winterkälte angetan. Ihr zukünftiger Partner Pator  ist noch in
Quarantäne, wird aber bald zu ihr in die Aussenanlage gelassen. Dass
Schneeleoparden Kälte lieben, zeigt ihre Winterausrüstung: Ein dichter
Pelz wärmt den ganzen Körper, ein langer, bauschiger Schwanz kann
als wärmender Schal und riesige Tatzen können wie Schneeschuhe
genutzt werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
MANCHE MÖGEN’S HEISS- STRAUSSENKÜKEN UNTER DER WÄRMELAMPE
 
Eigentlich mögen sie es lieber warm, trotzdem schlüpften die neun
Straussenküken im Zoo Basel wie immer mitten im kalten Winter. Dafür,
dass ihnen trotzdem wohl ist, ist bestens gesorgt. Ein Stall bietet Platz
für die ganze Familie und für die Kleinen wurde eigens eine
Wärmelampe aufgehängt. Das Küken Nummer acht streckte am 1.
Januar den Kopf aus dem Ei und ist damit der erste Zolli-Nachwuchs
des Jahres 2009.2 von 3
» Zu den ZOO BASEL News
 
FREITAG 16. JANUAR 18-02 UHR - MUSEUMSNACHT IM VIVARIUM
 
An der Museumsnacht dreht sich im Zolli alles rund um H2O. Welches
Tier braucht welches Wasser? Eine Wassersorten-Degustation klärt auf,
die Eisbar lockt mit kühlen Drinks. Eine Nacht lang bietet das Vivarium
Antworten auf alles, was man schon immer über Wasser wissen wollte.
Am Freitag den 16. Januar von 18-02 Uhr predigt der Zolli für einmal
Wasser, die Gäste trinken Wein und erfahren Überraschendes über den
geheimnisvollen Saft.




Einen speziellen Dreikönigstag erlebten die Königspinguinküken
Franziska und Ferdinand im Zoo Basel. Unter sanftem Rieseln der
Schneeflocken durften die beiden knapp halbjährigen Jungen zum
ersten Mal am Pinguinspaziergang teilnehmen. 




Der Zoo Basel ist nicht nur in der warmen Jahreszeit ein tolles
Ausflugsziel. Haben Sie schon einmal einem Löwen von Angesicht zu
Angesicht in die gelben Augen geblickt, ein Kängurubaby aus Mutters
Beutel blinzeln sehen oder die Zähne eines riesigen Nilkrokodils
gezählt? In den geheizten Tierhäusern, erleben Sie auch im Winter
Tiere hautnah. Nicht verpassen sollte man den Pinguinspaziergang um
11 Uhr.
 
ZOLLI AN DER 4. NATUR – MESSE, FESTIVAL, KONGRESS
 
Die NATUR Messe, der führende Schweizer Markt für zukunftsfähige
Lebensstile, findet vom 19. bis 22. Februar 2009 zum vierten Mal
parallel zum zweiten muba-Wochenende in der Messe Basel statt. Die
Messe für die ganze Familie unterhält und informiert mit interaktiven3 von 3
Ausstel-lungen, Streichelzoo, Kulinarischem und naturfreundlichen
Produkten die ganze Familie. Im Rahmen des NATUR Festivals lockt –
in der gleichen Messehalle 4 – zum zweiten Mal die nachhaltige
Modeschau „Green Fashion Switzerland“. Der NATUR Kongress für
Entscheidungsträger und Fachleute steht am Donnerstag, 19. Februar
unter dem Motto „Die Natur der Energie – die Energie der Natur“. Unter
den Referenten ist der renommierte deutsche Physiker und Biologe
Ernst Ulrich von Weizsäcker. Am Samstag findet im muba-Forum neu
ein „Tag der NATUR“ statt. 
Informationen zu Messe und Festival sowie Online-Kongressanmeldung
finden sich unter www.natur.ch oder Tel. 061 205 10 11 (NATUR
Geschäftsstelle).
Besuchen Sie den Zolli-Messestand an der Natur Messe.
» www.natur.ch
 
NEUE TIERART – WELTWEIT ERSTMALS IN EINEM ZOO GEZEIGT
 
Der ZolliGumper ist eine neue „Tierart“, die weltweit noch nie in einem
Zoo zu sehen war und erstmals im Zoo Basel gezeigt wird. Die
Tierpflegerinnen und Tierpfleger müssen damit rechnen, dass die neuen
Zollibewohner spontan Luftsprünge vollführen, beträchtlichen Lärm
verursachen, manchmal aus der Haut fahren, verschiedene Farben
haben, gefrässig sind, sich manchmal schräg verhalten, oft nicht
verstanden werden und gut und gerne klettern. 
» Zu den ZolliGumpern
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